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Resumen 
En nuestro país, hay una deficiente cultura tributaria arraigada en la sociedad, 
puesto que muchos ciudadanos evitan declarar la existencia de sus predios, el 
valor real de los mismos o sus actualizaciones, con la finalidad de no pagar el 
impuesto predial, los arbitrios municipales u otro tipo de tributo a favor de su 
gobierno local. Para mejorar dicha situación, debe producirse una 
modernización en los sistemas de recaudación local, ya que en la mayoría de 
municipios de Lima, se insiste con el mantenimiento de la Gerencia de 
Administración Tributaria, a pesar que ha demostrado tener muchas falencias; 
y, en su lugar, debe priorizarse la creación del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), al tratarse de un Organismo Público descentralizado, con 
personería jurídica de derecho público interno y con autonomía administrativa, 
económica, presupuestaria y financiera en los asuntos propios de su 
competencia, que logrará obtener un sistema de recaudación más eficiente y 
eficaz. En este sentido, el objetivo del presente trabajo de investigación fue 
determinar cuál de los dos sistemas de recaudación que tuvo la Municipalidad 
Distrital de San Martin de Porres, vale decir la Gerencia de Administración 
Tributaria, y el Sistema de Administración Tributaria (SAT-SMP), logró una 
mayor recaudación y fue más eficiente respecto al proceso de cobranza. 




In our country, there is a deficient tax culture rooted in society, since many 
citizens avoid declaring the existence of their properties, their real value or their 
updates, in order not to pay property taxes, municipal taxes or another type of 
tribute in favor of your local government. To improve this situation, there must 
be a modernization in the local collection systems, since in most of Lima's 
municipalities, the maintenance of the Tax Administration Management is 
insisted, although it has proven to have many shortcomings; and, instead, the 
creation of the Tax Administration Service (SAT) should be prioritized, as it is a 
decentralized Public Body, with legal status of internal public law and with 
administrative, economic, budgetary and financial autonomy in the matters of its 
own. Competition, which will achieve a more efficient and effective collection 
system. In this sense, the objective of this research work has been to determine 
which of the two collection systems that the District Municipality of San Martin 
de Porres had, that is, the Tax Administration Management, and the Tax 
Administration System (SAT-SMP), achieved a higher collection and was more 
efficient regarding the collection process. 
Keywords: Taxation, Tax Administration System, collection. 
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I. Introducción
En nuestro país existe poca cultura y consciencia tributaria por parte de los 
ciudadanos, apreciándose situaciones como informalidad de los negocios, falta 
de actualización catastral, predios que no han sido declarados, entre otros, que 
afectan directamente las arcas de las entidades locales que tienen bajos 
índices de recaudación de tributos 
Esta realidad se contrapone a los fines perseguidos por un sistema de 
recaudación tributaria local, relacionados al incremento de los índices del pago 
voluntario de tributos por parte de los ciudadanos y a una puesta en práctica de 
métodos sencillos para el cumplimiento de las obligaciones tributarios, y que 
refuerce los servicios básicos a favor de sus contribuyentes; conforme lo faculta 
nuestra carta magna, y la Ley Orgánica de Municipalidades. 
La problemática expuesta, no es ajena al Distrito de San Martín de 
Porres, que es la segunda comuna con mayor población de nuestra capital, ya 
que se advierten los mismos problemas de bajo índice de pago de tributos y de 
poca cultura tributaria, que principalmente afectan el normal desarrollo de los 
servicios públicos que brindan. 
En el presente trabajo de investigación, centramos nuestro análisis a la 
comuna edil sanmartiniana, abordamos la problemática desde la perspectiva de 
la recaudación, y analizamos los dos sistemas de recaudación (Gerencia de 
Administración Tributaria y Sistema de Administración Tributaria) que se 
emplearon en los períodos 2015-2019; mientras que el segundo sistema (SAT), 
es un organismo público descentralizado de la Municipalidad de San Martin de 
Porres que tiene autonomía administrativa, económica, presupuestaria y 
financiera, estuvo en funcionamiento en el período 2017-2020. 
Luego de ello, establecimos cuál de los dos sistemas de recaudación ha 
sido más eficiente en términos de optimización de recursos para lograr un 
mayor índice de pago de tributos, facilitar los canales de atención al usuario y 
modernización de los sistemas tecnológicos. 
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II. Marco Teórico
En el presente capítulo del trabajo de investigación, se expuso conceptos 
básicos sobre: tributación, obligación tributaria, sistemas de recaudación, entre 
otros; que sirvieron de base teórica para nuestro posterior análisis comparativo 
de los sistemas de recaudación establecidos en el distrito de San Martin de 
Porres. 
La Tributación en la Historia 
Para comprender los orígenes de la tributación, debemos señalar que ha sido 
una actividad que ha ido evolucionando a través del tiempo, adaptándose a las 
condiciones de la sociedad en que se aplicaba, aunque en mayor medida se ha 
sustentado históricamente en cuatro rubros, Durán (2013): i) gravamen de los 
predios rústicos y urbanos; ii) la contribución de la renta sobre el capital 
movible; iii) la de industrias y patentes; y, iv) las utilidades agrarias, industriales 
y mineras de exportación. 
Gómez y Morán (2013), en la época del guano la tributación se limitaba 
a recaudar cobros en actividades aduaneras o tributos indirectos sobre el 
consumo, habiéndose reducido considerablemente la costumbre ciudadana de 
tributar, por lo que, a partir del año 1934, se decidió instaurar un organismo 
responsable de la recaudación. 
Luego, se produjo un colapso de varias economías regionales y una 
gran depresión en el mercado internacional, principalmente entre los años 1930 
a 1948, lo que, a su vez, dificultó aún más el fortalecimiento de una costumbre 
de tributar, aunque cabe precisar que hubo países en la región como Perú y 
Colombia que superaron este fenómeno negativo con mayor rapidez (Velarde, 
2010). 
Posteriormente, para consolidar la tributación, durante el período de 
1962 a 1990, el gobierno expidió el Decreto Supremo N° 287-68-HC, de fecha 
09 de octubre de 1968, lo que configuró un cambio sustancial, debido a que se 
eliminó el sistema celular de Impuesto a la Renta, y, en su lugar, se implementó 
el Impuesto único a la Renta, tal como lo conocemos en la actualidad. 
Por último, desde el año 1991 hasta la actualidad, se produjo un proceso de 
simplificación normativa tributaria (consolidando normas y evitando trámites 
engorrosos para la tributación), y se fortaleció a la administración tributaria a 
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través de un órgano encargado de la recaudación (SUNAT), entidad a la que 
debe proporcionársele el presupuesto suficiente, de modo tal que pueda 
contratar con profesionales de alto nivel y tener un sistema tecnológico idóneo 
para el cumplimiento de sus obligaciones (Amasifuen, 2015). 
Definición de Tributo 
El tributo es definido por Brewer (2005) como una potestad del Estado, 
derivada de su soberanía y en ejercicio de su ius imperium, a través de la cual, 
exige prestaciones a sus ciudadanos para solventar los gastos públicos. 
En similar sentido, Ruiz de Castilla (2014), sostiene que el tributo es una 
prestación dineraria obligatoria para los ciudadanos, sustentada en el imperio 
del Estado, y que está destinada a financiar las actividades estatales y 
cumplimiento de sus objetivos políticos, económicos y sociales. 
Asimismo, Ataliba (2000), considera que el tributo es una prestación 
pecuniaria que persigue la obtención de recursos, cuya obligación se encuentra 
contenido en una norma que otorga la condición de beneficiario a una persona 
pública y de obligado a una determinada persona (natural o jurídica) por la 
voluntad legal. 
Finalmente, la SUNAT, como organismo especializado en materia 
tributaria en nuestro país, invoca una definición de tributo, citando al autor 
Héctor Villegas, y la asume como como una prestación dineraria a favor del 
Estado, cuya exigencia se sustenta en su ius imperium, y que está destinada a 
cubrir los gastos en que incurre para el desarrollo de sus objetivos. 
Luego de haber reseñado las definiciones más relevantes, describiremos 
la definición de tributo que asumimos para nuestra investigación, entendiéndolo 
como la aportación monetaria o dineraria de los ciudadanos a favor del Estado, 
que será redistribuido de manera equitativa o de acuerdo a las necesidades 
prioritarias de la población, clasificándose en: impuestos, contribuciones y 
tasas. 
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Tributación en la Actualidad 
Alva (2014), nuestro país, adopta  los  modelos internacionales y está 
compuesta de la siguiente manera: 
Tabla 1 
Análisis de la tributación en la actualidad 
Política Tributaria Sistema Tributario Administración Tributaria 
Definición 
Lo conforman 
criterios, alineados a 
establecer la carga 
impositiva cuya 
finalidad es costear 
las actividades que 
ejecuta el estado. 
Lo componen diversas 
normas legales, que servirán 
para implementar la política 
tributaria. 
Está compuesto 
principalmente por la parte 
activa del sistema tributario, 
la cual servirá ejecutar 
acciones específicas cuya 
finalidad es lograr las metas 
trazadas referentes a la 
recaudación. 
Características 
Se inicia con 
investigar la 
distribución 




tutelar las medidas 
tributarias. 
Los principios que rigen las 
normas tributarias son los 
siguientes:  Equidad, 
neutralidad, justicia, 
legalidad, confiscatoriedad y 
igualdad de la carga 
impositiva 
Lo conforman los órganos 
del estado, facultados para 
establecer la política 




El MEF, en 
concordancia con la 
política económica y 
las metas trazadas. 
El Congreso. Se regulan 
mediante leyes, las cuales 
son creadas por el poder 
legislativo, y por normas con 




Lo conforman los siguientes 
niveles de gobierno: 1. La 
Superintendencia. 2 .SUNAT 
3.Gobiernos Locales.
Fuente: Elaboración Propia. 
Clasificación de los Tributos: 
De acuerdo a Alfaro Limaya (2007), los tributos se clasifican en: 
▪ Impuesto: No origina una contraprestación directa en favor del
contribuyente por parte del Estado. 
▪ Contribución: Su cumplimiento genera beneficios provenidos de la
realización de obras públicas o de actividades estatales. 
▪ Tasa: Su obligación tiene como finalidad la prestación efectiva por el
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Estado de un servicio público individualizado en el contribuyente. 
Obligación Tributaria 
La obligación tributaria, por un lado, tiene al Estado en su rol de acreedor y, 
por otra parte, a las personas (naturales y jurídicas) en condición de deudores, 
siendo una relación de naturaleza patrimonial, en la que el sector privado 
otorga prestaciones dinerarias al tesoro público. Dicha definición de tributo, 
incorpora elementos propios del derecho tributario sustantivo, que se inspiran 
en el derecho civil, tales como acreedor, deudor y prestación, anterior al 
proceso de constitucionalización del derecho (Ruiz de Castilla, 2013). 
Asimismo, los órganos encargados de la cobranza de impuestos deben 
ejecutar diversas acciones destinadas al cobro de los tributos, las que se 
encuentran previstas en el marco normativo y deben atender adecuadamente 
cada una de las etapas del proceso de recaudación, evitando la afectación 
otras actividades financiadas por la recaudación fiscal, como son ejecución de 
obras o de servicios públicos. Para lograr ello, es importante que los entes 
recaudadores desplieguen una adecuada política de difusión, que actualmente 
viene siendo realizado por la SUNAT, de modo tal que se arraigue una cultura 
tributaria, educación fiscal y compromiso de pago de los administrados 
(educacionfiscal.org 2019). 
En similar sentido, Claros Stucchi (2016), definen a la obligación 
tributaria como un compromiso que asumen los ciudadanos de un distrito a 
cambio de los servicios proporcionados por su gobierno local, ya que 
generalmente son las entidades ediles las responsables de la administración de 
los fondos recaudados (impuestos, contribuciones y tasas). 
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Finamente nos encontramos de acuerdo con la postura de Bravo, (2000) 
quien refiere que la obligación tributaria se despliega en dos momentos 
distintos: el primero cuando nace una obligación aún no exigible, y el segundo 
se produce en el momento en que aquella obligación es susceptible de cobro 
por reflejar una cantidad liquida. Sin embargo, la falta de consciencia tributaria 
por parte de los ciudadanos, ocasiona que los deberes tributarios sean vistos 
como una obligación, y no como una responsabilidad social para el beneficio 
del bien común, principalmente, porque existe corrupción de muchas 
autoridades, y se desconoce el modo en el que se utilizan los fondos 
recaudados. 
Potestad del Estado 
Huamaní (2007), sostiene que la potestad tributaria es la facultad de todo 
Estado de crear y regular sus ingresos tributarios. Uno de los principios 
vinculados a dicha potestad es el de Reserva de Ley, del que se extraen los 
siguientes enunciados: i) la creación de tributos está a cargo del estado; y, ii) la 
facultad normativa tributaria está distribuida entre los distintos sectores o 
niveles de gobierno. 
CEPAL (2006), el Sistema Tributario Peruano es el conjunto organizado 
de normas, principios e instituciones que regulan la aplicación de tributos 
dentro de nuestro país y se encuentra regulado en el Decreto Legislativo N° 
771 (Ley Marco del Sistema Tributario Nacional), vigente desde el año 1994, y 
cuyos componentes son: 
1. El Código Tributario.
2. Los Tributos: conformados por Impuestos, Tasas y Contribuciones
[…], y que también se componen de agentes, que dinamizan el proceso 
de tributación, como son: la administración tributaria, política económica, 
política tributaria, y normas tributarias (Vallejo, 2018). 
En ese sentido, en todo Estado debe regir un sistema tributario que 
cuente con un conjunto sincronizado de tributos, que tenga relación directa con 
las cargas económicas de las personas y empresas que serán obligados a 
asumir dichas prestaciones dinerarias. Para su concretización efectiva, es 
recomendable que la creación y conformación de los tributos se encuentre 
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centralizado en el gobierno central, al tratarse de un altamente técnico, y que 
genera sus recursos más importantes (Barco, 2009). 
Además, conforme al principio de simplicidad, y en términos 
económicos, debe existir la menor cantidad de impuestos posibles, y, como se 
ha mencionado que recaigan solamente en el gobierno nacional, puesto que, si 
dicha facultad se distribuye en los niveles nacional, regional y local, se 
produciría una proliferación desordenada que afectaría la economía nacional y 
bienestar de la población. Una situación distinta acontece con las 
contribuciones y tasas, que permiten una mayor flexibilización, en cuanto al 
reparto de su capacidad regulatoria y que puede permitir mayor intervención de 
los tres niveles de gobierno (Crespo, 2010). 
En efecto, las contribuciones y tasas constituyen ingresos fiscales de 
menor escala y cuantía, por lo que resulta preferible que su regulación 
corresponda al nivel de gobierno que realizará la respectiva obra o servicio 
público Guisado, (Pérez, 2010). 
De acuerdo con los lineamientos de la carta magna vigente, el 
financiamiento de las actividades estatales de los tres sectores 
gubernamentales se realiza con los tributos recaudados. 
Los tributos en el Perú se clasifican según la descripción efectuada en la 
Figura 1, y lo referente a los gobiernos locales, se encuentra establecido de 
acuerdo a su propia ley, aprobada por D.S. Asimismo, de conformidad con el 
Código Tributario Peruano (M.E.F., 2013), dichos gobiernos, tienen autonomía 
para la recaudación de sus tributos; y exclusividad en la administración de los 
recursos obtenidos por concepto de contribuciones y tasas municipales. 
Para administrar las contribuciones, los gobiernos locales en forma 
excepcional, puede emplear facultades que, en principio, solamente son 
ejercidas por la administración tributaria. El MEF (2015), ha establecido que 
dichas facultades se encuentran previstas en la Ley; sin embargo, también 
deben considerarse otras fuentes normativas. 
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Figura 1: Sistema Tributario en el 
Perú Fuente: SUNAT 
La Recaudación y las Administraciones Tributarias en los Gobiernos 
Locales 
El Perú durante los años 90 del siglo pasado, bajo la presidencia del ex 
presidente Fujimori Fujimori, tuvo una recaudación tributaria altamente 
centralizada, debido a que se limitaron las competencias y recursos de los 
municipalidades, y además se bloquearon sus fuentes de ingreso propias, con 
el objetivo de hacerlos dependientes del gobierno nacional y condicionaban la 
ejecución de obras y servicios públicos a las transferencias dinerarias que 
recibían. Esta situación propició que varios municipios reformen su propia 
administración, con el objetivo de fortalecer su independencia financiera,  
siendo la Municipalidad Metropolitana de Lima la precursora de este desarrollo 
(Haldenwang, Büsing, Földi, Goldboom, Jenrich, Pulkowski, 2009). 
Tradicionalmente los gobiernos locales, desplegaban su actividad de 
recaudación a través de entes internos denominados como oficinas de rentas; 
empero, en los últimos años se produjo un cambio sustancial y se avizora una 
reforma basada en la creación basada en nuevos órganos encargados de la 
recaudación que fueron denominados como Servicios de Administración 
Tributaria (SAT). El primero en implementarse fue el SAT de Lima (1997), 
teniendo como principales objetivos el incremento de la recaudación, la 
reducción de la morosidad y modernizar el proceso de fiscalización; además,  
se buscaba profesionalizar dicha actividad dotándola de personal humano 
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altamente e implementar sistemas informáticos actuales, así como una cultura 
de mejora la atención de los contribuyentes, basados en la gestión por 
resultados, para lo cual les otorgaron autonomía financiera, económica y de 
gestión (Morales, 2009). 
Asimismo, el MEF desde el año 2014, siguiendo esa línea de 
modernidad, ha impulsado planes de incentivos destinados a mejorar la gestión 
y la promoción de las condiciones mínimas para la mejora e impulso de la 
economía de los diferentes gobiernos locales (MEF, 2015). 
Tipos de sistemas de recaudación en los Gobiernos Locales: 
1. Gerencia de Administración Tributaria:
El sistema de recaudación tradicional ha sido en sistema en mención, el que es 
definido por Haldenwang, Büsing, Földi, Goldboom, Jenrich, Pulkowski , como 
el órgano de línea del gobierno municipal, encargado de la captación de los 
ingresos ediles por conceptos de tributos, y, responsable de administrar, 
recaudar y fiscalizar todas las obligaciones tributarias, así como de ejecutar la 
recaudación de las deudas no tributarias y/o multas administrativas, con fines 
de garantizar fondos en los gobiernos locales. Está conformado por distintas 
unidades orgánicas (denominadas sub gerencias), a cargo de un gerente 
designado mediante cargo de confianza por el alcalde de la localidad, depende 
jerárquica y funcionalmente de la Gerencia Municipal, y, se rige por las normas 
de Tributación Municipal, Código Tributario y demás aplicables (2009). 
Luego de haber descrito a la Gerencia de Administración Tributaria 
(GAT), nos enfocaremos en su desarrollo a través de la historia en el distrito 
materia de estudio. 
Gerencia de Administración Tributaria del Distrito de San Martin de 
Porres: 
Mediante Ordenanza N° 215-MDSMP, de fecha 17 de abril de 2007, se aprobó 
el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad Distrital 
de San Martin de Porres, y, consecuentemente, se creó la Gerencia de 
Administración Tributaria, encargada de la administración de las actividades 
relacionadas con el registro y mantenimiento de la información tributaria, 
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gestión de cobranza ordinaria, fiscalización tributaria y la cobranza coactiva, 
dirigidas a impulsar el cumplimiento de las obligaciones constituidas por 
impuestos, arbitrios, sanciones, así como por las multas administrativas 
debidamente sustentadas y registradas en el Sistema de Gestión Tributaria; y, 
de gerenciar la optimización de los servicios tributarios a favor de los 
contribuyentes y/o usuarios. Esta unidad orgánica, se encontraba a cargo del 
Gerente de Administración Tributaria que era designado por el alcalde, y 
dependía jerárquica y funcionalmente del Gerente Municipal. 
Figura 2: Estructura Orgánica de la Gerencia de Administración Tributaria 
Fuente: ROF-MDSMP 
Con posterioridad, las autoridades de la comuna edil decidieron efectuar 
un cambio sustancial producido mediante una nueva ordenanza la cual se dio 
en el año 2015, aprobándose de esta manera, la creación del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT-SMP), cuya finalidad era organizar y ejecutar la 
administración, fiscalización y recaudación de todos los ingresos tributarios y 
no tributarios de la Municipalidad. 
Asimismo, mientras culminaba su implementación, se estableció que la 
Gerencia de Administración Tributaria y sus unidades orgánicas dependientes, 
continúe ejecutando sus funciones establecidas de acuerdo a la Ordenanza en 
mención, aprobado por Decreto de Alcaldía Nº 016-2011/MDSMP. 
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2. Servicio de Administración Tributaria (SAT)
Con el propósito de aumentar sus ingresos, algunos gobiernos locales y 
regionales del país, a partir del año 1996, crearon agencias tributarias 
semiautónomas denominadas Servicios de Administración Tributaria (SAT). 
Estas agencias tienen autonomía financiera y de personal, y se financian a 
través de una comisión que oscila entre un 3 % y 10 % de los tributos y multas 
recaudadas. En la actualidad, existen 09 municipios distritales en los que se 
dispuso la creación de un SAT; en otros 02, están en proceso de 
implementación, y, solamente, en 03 ciudades (Lima, Trujillo y Piura), existen 
SAT desde hace más de 05 años (Haldenwang, Büsing, Földi, Goldboom, 
Jenrich, Pulkowski, 2009). 
A diferencia de los sistemas tradicionales de administración tributaria, el 
SAT implementó programas de recaudación que priorizaban una mejor 
atención a los contribuyentes, utilizando herramientas electrónicas, sistema de 
call centers, y sistemas bancarios para la liquidación del impuesto. Asimismo, 
se dejaron de utilizar las tradicionales amnistías, que premian a los 
contribuyentes morosos y desincentivan una cultura tributaria de pago puntual, 
aunque debe precisarse que existen diversos municipios que aún utilizan estos 
mecanismos Morales (2009). 
En el caso del SAT de Lima, se ha verificado que obtuvo resultados 
satisfactorios en términos de eficiencia, pues duplicó su recaudación tributaria 
en 05 años (cifras cercanas fueron obtenidas en Piura y Trujillo), y en promedio 
el SAT consiguió un incremento del 13% de la recaudación anual (Asociación 
de Servicios de Administración Tributaria ASAT). 
Nuestro país es pionero en cuanto a la creación de agencias tributarias 
semiautónomas (SAT), principalmente como una respuesta a la política de 
centralización impulsada por el gobierno del ex presidente Fujimori Fujimori 
(1990–2000). 
Adicionalmente, cabe puntualizar que es importante modernizar el 
sistema de recaudación como se da en el SAT, ya que los recursos de los 
municipios son limitados y altamente dependientes de los subsidios del 
Gobierno central, sobre todo, porque la cobranza a nivel local es menor al 2% 
del total nacional, siendo aún sistemas débiles, con equipamiento deficiente y 
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con altos niveles de corrupción (Haldewing, Busig, Foldi, Jenrich, Pulkow, 
2009). 
Servicio de Administración Tributaria de San Martin de Porres (SAT-SMP): 
Mediante Ordenanza Municipal en el 2015, se implementó el Servicio de 
Administración Tributaria – SAT SMP, como un Organismo Público 
Descentralizado de la municipalidad, con personería jurídica de derecho  
público interno y con autonomía administrativa, económica, presupuestaria y 
financiera en los asuntos propios de su competencia. 
El Servicio de Administración Tributaria de la Municipalidad de San 
Martín de Porres - SAT SMP, tuvo como propósito impulsar, visibilizar, 
organizar, ejecutar y conducir la recaudación, administración, seguimiento y 
fiscalización de los ingresos tributarios y no tributarios de la Municipalidad 
Distrital de San Martín de Porres, fomentando una cultura de pago voluntario, 
creando una consciencia tributaria en la ciudadanía en el ámbito de su 
jurisdicción. 
Respecto, a la dirección al SAT-SMP, estaba regido por un jefe 
designado por el alcalde de la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres, 
con carácter de cargo de confianza. Dicho funcionario ejercía la representación 
legal de la entidad y se encontraba facultado para la aprobación de 
reglamentos y manuales internos que regulaban las actividades de la 
Institución, contando con órganos de control institucional, de asesoramiento, de 
apoyo y de línea. 
Posteriormente en el año 2017 mediante Ordenanza Municipal, se 
aprobó el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y la Estructura 
Orgánica del SAT SMP. 
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Figura 3: Estructura Orgánica del SAT-SMP 
Fuente: SAT-SMP 
No obstante que en términos recaudatorios resultó satisfactoria la 
creación del SAT, las autoridades de la Municipalidad Distrital de San Martín de 
Porres, decidieron su desactivación, a partir del 31 de julio del 2020, conforme 
consta del contenido de la Ordenanza N°502-MDSMP, de fecha 01 de agosto 
de 2020, que dejó sin efecto las Ordenanzas Nº 389-MDSMP y Nº387-MDSMP, 
quedando inactivo el SAT-SMP, y se retornó a una Gerencia de Administración 
Tributaria, que asumió las funciones y actividades del ex SAT-SMP. 
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III. Metodología
Nuestra investigación tendrá un enfoque Cualitativo, y se abordará escenario 
desde una vertiente natural, además se analizarán las posturas de las 
personas entrevistadas que coincidan con nuestro objeto de estudio. 
El referido método, según Hernández, Fernández y Baptista (2014) 
emplea diversos procedimientos de recolección de datos, entre ellos realización 
de entrevistas, discusiones grupales, recopilación de documentos, registro de 
experiencias personales, interrelación con grupos o comunidades, sin que 
exista alteración alguna de los datos obtenidos. 
De lo expuesto, se colige que el método cualitativo centra su estudio en 
el análisis de los datos obtenidos de la realidad, y persigue una organización de 
la información recabada. 
3.1. Tipo y diseño de investigación 
Hernández, Fernández y Baptista, (2014) sostienen que, los diseños de 
investigación cualitativa abordan el objeto de estudio de un modo flexible, y 
pueden ser los siguientes: Teoría fundamentada, etnográficos, 
fenomenológicos, investigación, acción y narrativos. 
La teoría fundamentada se esboza una explicación o hipótesis sobre el 
objeto de estudio dentro de un contexto determinado, y complementándose con 
diversas perspectivas de estudio, las mismas que sustentan sus hallazgos en la 
recolección de información. 
Para comprender el objeto de estudio, debe acopiarse los resultados de 
las interrelaciones entre individuos que participaron en el mismo fenómeno; 
teniendo como objetivo establecer una hipótesis sustentada en elementos 
empíricos aplicada a determinadas áreas. 
En suma, se utilizó dicha teoría, en función a los hallazgos alcanzados 
los mismos que están relacionados con los datos recopilados durante nuestra 
investigación. 
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3.2. Categorías, subcategorías y matriz de categorización. 
Categoría: Sistema de Administración Tributaria 
Organismo encargado de realizar todas las labores administrativas destinadas 
a la recaudación, correspondientes al cobro de las deudas tributarias de los 
contribuyentes de una determinada jurisdicción (George y Bennet 2005). 
Sub Categoría 1: Gerencia de Administración Tributaria (GAT) 
(Helmke, Levitsky, 2004) Órgano de línea de la Municipalidad, responsable de 
la captación de los ingresos de la Municipalidad por conceptos de tributos, y, 
encargado de gestionar las obligaciones tributarias, así como de ejecutar la 
recaudación de las deudas no tributarias y/o multas administrativas, con la 
finalidad de avalar los fondos en los gobiernos locales. 
Sub Categoría 2: Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
Organismo estatal Descentralizado de la municipalidad, con personería jurídica 
de derecho público interno y con independencia administrativa, económica, 
presupuestaria y financiera en los asuntos propios de su competencia (March y 
Olsen, 2009). 
3.3. Escenario de estudio 
El lugar donde se realizaron las entrevistas fue en el Distrito de San Martin de 
Porres, iniciando desde el primer nivel jerárquico, y continuando con las 
entrevistas a los gerentes. 
Población y Muestra 
Población 
Grupo de personas ubicadas en un determinado espacio geográfico, en el que 
se constató la presencia de la problemática objeto de investigación. En este 
sentido, la población, utilizada ha estado sujeta especialistas tributarios de 
acuerdo al de tema de investigación propuesta. 
Muestra 
Siguiendo lo establecido por Carrasco (2006): es un subconjunto que 
representa a la población, y debe contener unos requisitos mínimos para que 
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permita recabar la información requerida para la comprobación de nuestra 
hipótesis. 
En posición similar, Baptista, Fernández y Hernández (2014) sostienen 
que la muestra en las investigaciones de enfoque cualitativo está conformado 
por una determinada población, sucesos, entre otros., que nos ayudaran a 
recopilar información, a pesar que no sea una muestra que necesariamente 
represente a la totalidad del grupo analizado. 
En la mayoría de casos se emplean muestras no probabilísticas, ya que 
el investigador será el encargado de escoger la muestra más idónea para su 
análisis, basándose en distintos factores que van más allá de la mera 
probabilidad. 
De este modo, proponemos como muestras a: 1) ex alcalde del distrito 
de San Martin de Porres, 2) alcalde actual del Distrito de San Martin de Porres, 
3) 2 Gerentes de Administración Tributaria; los cuales, con su amplia
experiencia en tributación brindarán información de manera específica y 
objetiva sobre los temas relacionados a la tributación en los gobiernos locales. 
3.4. Participantes 
La determinación de los sujetos reside en precisar quiénes fueron los 
colaboradores de la historia o suceso, las descripciones de los participantes, 
arquetipos, estilos, conductas, patrones, etc. (Abanto, 2014, p. 66). 
Para el presente trabajo de investigación, se recabó información de cada 
sujeto de estudio, referido a sus datos generales, ello sirvió para poder llegar a 






Perfil profesional Perfilo Académico 




Ex alcalde  del Distrito de 
SMP. (Periodo 2015-2018). 
Ingeniero Civil por la 





Actual alcalde del Distrito de 
SMP. (Periodo 2019-2022). 
Abogado por la Universidad 
Inca Garcilaso de  la Vega. 
4 años 
Julio la Rosa 
Lujan 
Actual Gerente de la 
Municipalidad de 
Chaclacayo. 
Economista por la 
Universidad Nacional del 
Centro del Perú. 
17 años de experiencia como 





Actual Gerente de 
Administración Tributaria del 
Distrito de SMP. 
Administrador por la 
Universidad Mayor de San 
Marcos. 
10 años de experiencia como 
Gerente en Administraciones 
Tributarias. 
Fuente: Propia 
3.5. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 
Para recabar fuentes de investigación confiable y diversa, se entrevistó a 
diversos objetos de estudio, quienes proporcionaron distintos puntos de vista 
sobre la temática analizada. 
Hernández (2014) afirma que, la recolección de datos, persigue la 
obtención de información no estandarizada ni predeterminada, que proviene de 
las personas. Estos datos obtenidos sirven como sustento para resolver las 
interrogantes planteadas en nuestra investigación. 
3.6. Procedimiento 
En nuestra investigación se utilizaron las siguientes técnicas: 
Entrevista 
Arias (2012), sostiene que es una conversación entre el investigador, y una 
persona (sujeto de estudio), en la que se efectuaran diversas preguntas 
vinculadas con la materia estudiada. 
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Para facilitar la obtención de información, el investigador elaborara guías 
que contengan preguntan especificas destinadas a mejorar la calidad de las 
respuestas brindadas por los entrevistados. 
Guía de entrevista 
Para Iglesias (2015), es un documento en el que el investigador, formulo 
preguntas abiertas, con la finalidad que el sujeto de estudio brinde respuestas 
útiles para el tema objeto de análisis. 
3.7. Rigor Científico 
Para Castillo y Vásquez (2003), esta característica está vinculada a la 
recopilación de información de calidad, cuya validez de medirá en base a 
criterios de la credibilidad, la conformabilidad, y la transferibilidad. 
3.8. Método de análisis de datos: 
Para Baptista, Fernández y Hernández (2014), el investigador debe recabar 
conceptos, conocimientos y pensamientos brindados por los sujetos de 
estudios, los que servirán como fuente de información de su recolección de 
datos, con el objetivo de estudiarlos y utilizarlos al momento de resolver las 
interrogantes planteadas y comprobar las hipótesis propuestas. 
El análisis cualitativo estudia cada dato obtenido en sí mismo, y en 
relación a los demás, vinculado al contexto en el que se ha manifestado 
descartándose otras formas de análisis rígido o de paso a paso. 
Los métodos empleados fueron: 
Sistemático; la obtención de información se efectuó en un periodo de tiempo 
preestablecido, basado en elementos disgregados en una nueva totalidad. Este 
método brindó un lenguaje adecuado para la exégesis de asuntos y temas 
complicados (Baptista, Fernández y Hernández, 2014). 
Hermenéutica; consiste en brindar una opinión en base a lo estudiado. Se 
entiende como la potestad de brindar un alegato o posición por escrito, es decir 
que vaya más allá de las limitaciones físicas de la palabra, ya que de esta 
manera logramos obtener una mejor definición de aquello que se encontraba 
estipulado (Schettini, 2015). 
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Analítico; implica abstraer las partes o elementos de un todo de modo tal que 
puedan analizarse las causas, la naturaleza y los efectos. Ello se realiza a 
través de la observación de un hecho en particular, y puede manifestarse a 
través de analogías que permitan entender con facilidad el comportamiento, 
elaborando nuevas teorías (Martínez, 2004). 
Comparativo; sirvió para comparar las respuestas obtenidas por nuestros 
sujetos de estudios, con investigaciones similares, y ello sirvió para la 
comprobación de las hipótesis planteadas en la investigación. 
Integración; este proceso consistió en recolectar, examinar y vincular toda la 
información en un mismo estudio, con la finalidad de brindar respuesta a la 
problemática planteada (Pino, 2010). 
Estos procesos nos permitieron encausar la información lograda en el 
desarrollo de la investigación, iniciando con la clasificación de la información 
recogida a través de la aplicación de la metodología elegida, posteriormente 
verificáramos la información obtenida teniendo en cuenta su calidad, y si era la 
pertinente en el logro de los objetivos planteados. 
Luego, se procedió a catalogar la información recogida, utilizando 
apreciaciones personales, que, para la investigación en cuestión, se tomó en 
cuenta, priorizando las entrevistas realizadas. 
Finalmente, se procedió a comprimirlos datos obtenidos, seleccionando la 
información que se requerían para obtener los objetivos planteados, y así poder 
organizarlos metódicamente y poder lograr la síntesis de resultados, que 
involucró la formulación de conclusiones y recomendaciones finales. 
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IV. Resultados y Discusión
Identificar el sistema de recaudación más eficiente en el Distrito de San 
Martin de Porres. 
Según lo expuesto por Morales, el SAT a diferencia de los sistemas 
tradicionales de administración tributaria (Gerenta de Rentas o Gerencia de 
Administración Tributaria), el SAT implementó programas de recaudación que 
priorizaban una mejor atención a los contribuyentes, utilizando herramientas 
electrónicas, sistema de call centers, y sistemas bancarios para la liquidación 
del impuesto. Asimismo, se dejaron de utilizar las tradicionales amnistías, que 
premian a los contribuyentes morosos y desincentivan una cultura tributaria de 
pago puntual (2009). 
Asimismo Adolfo Mattos ex Alcalde de la MDSMP, considera que el SAT-
SMP, le daba dinamismo a la gestión de cobranza, en el sentido de programar 
sus inversiones para las compras que se iban a realizar durante  todo el año 
(papel, tonner, insumos, entre otros temas logísticos) además de la 
modernización del proceso de cobranza, ya que se logró tener las cobranzas 
en línea, controlar el tema del pago del personal. Además indica que se 
desinformo a la población que el SAT se quedaba con el 10% como si fuese 
una empresa privada, lo cual era falso; ya que dicho porcentaje servía para 
poder pagar a su personal, a sus gerentes, papel, tonner, transporte, que era lo 
mismo que hacia la Gerencia de Administración Tributaria, durante el año 2016 
costaba 19 soles por cada 100 que recaudaba, es decir el 19% de lo que se 
recaudaba y se encuentra en plasmado en los gastos históricos de la 
municipalidad. 
Por su parte Julio La Rosa primer Jefe del SAT-SMP , refiere que al 
crearse un organismo público descentralizado como lo era el SAT-SMP, se le 
otorgaba autonomía administrativa, económica, financiera y presupuestal, ello 
trajo consigo que el personal del SAT-SMP, tuviera una identificación 
institucional con la recaudación, ya que ese era el símbolo de la entidad, en tal 
sentido se mejoraron los procesos internos de los 6 macro procesos que tiene 
la administración tributaria, sin embargo es importante señalar que esta era la 
primera parte de la reforma ya que se tenía que implementar un proceso de 
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mejora continua para que se continúe avanzando, como lo son los concursos 
públicos de méritos para la selección del personal idóneo, continuar mejorando 
las versiones del sistema en entorno web para virtualizar la entidad y pasar otro 
tipo de sistema de pagos, continuar perfeccionando los procesos internos para 
descentralizar la atención de los contribuyentes ya que la tecnología web lo 
permite, y finalmente la especialización del personal con lo que se lograba 
eficiencia, y la integridad del personal, ya que la recaudación tributaria debe 
caracterizarse por la transparencia, todos esos factores respecto a la GAT se 
mejoraron, y muestra de ello es que en la actualidad se tiene un sistema de 
entorno web con mantenimiento, nuevos servidores para la entidad, mobiliario, 
un sistema administrativo propio para acelerar sus adquisiciones, por lo que era 
una entidad nueva que lo único que debía hacerse era continuar fortaleciéndola 
institucionalmente. 
Sin embargo para Julio Chávez actual alcalde de la MDSMP, considera 
que la GAT, se encuentra en una etapa en ciernes de lo que ha sido el retorno 
de este modelo, ya que en julio se aprobó la ordenanza municipal que dejaba 
sin efecto la creación del SAT-SMP, y esta implementación ha tardado algunas 
semanas, siendo este un año atípico, la recaudación en general por el contexto 
de la pandemia sanitaria y la crisis económica que de hecho afectado la 
capacidad económica de los contribuyentes y merced a ello la recaudación; es 
difícil poder hace una comparación de este año con la implementación de este 
modelo nuevamente (GAT),versus los años anteriores. Sin embargo, sostiene 
que para implementar la Gerencia de Administración Tributaria se realizó una 
previa evaluación responsable, si era o no conveniente en términos de 
eficiencia económica y administrativa el SAT-SMP, y llegaron a la conclusión  
de que no era así. Ya que resultaba ser un instrumento muy costoso para los 
conceptos de recaudación que se tiene como gobierno local, cosa diferente ha 
mostrado la diferencia en algunos gobiernos locales provinciales como en el 
caso de Lima Metropolitana, Tarapoto, Chiclayo entre otros. Pero la evidencia 
empírica por lo menos, de la experiencia de los SAT distritales no ha sido 
buena, y en San Martin de Porres afirma que se ha comprobado que los niveles 
de recaudación no necesariamente aumentaron con la creación del SAT, 
respecto de los años 2016 y 2017, que fue de alguna manera el año 2017 la 
recaudación más alta que obtuvo el SAT-SMP, pero si a eso se agrega lo 
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costoso que es para la administración destinar en principio parte de su 
recaudación, en un primer momento el 10%, luego 9% y merced a un acuerdo 
de consejo de la actual gestión al 7%, para poder mantener dos áreas de 
administración, dos áreas de informática, dos áreas de presupuesto, de 
contabilidad, es decir una duplicidad de burocracia administrativa que le cuesta 
a los contribuyentes y que no necesariamente se vio justificado en términos de 
recaudación, todo ello motivo a retornar al modelo de la GAT, y ello considero 
se podrá reflejar en el año 2021 que será un año normalizado en términos de 
recaudación, podremos compararlo con otros ejercicios y tal vez validar la 
premisa por la cual se tomó la decisión de su implementación. 
De la misma forma opina Jesús La Matta actual GAT-MDSMP, sostiene 
que es beneficio el retorno de la Gerencia de Administración Tributaria, ya que 
dentro de todo lo que se tiene que verificar, la Administración Tributaria se basa 
en el Código Tributario y la Ley Orgánica de Municipalidades, y otras normas 
de carácter complementario que nos ayudan a lograr la misión la cual consiste 
en la recuperación de la deuda, obtener ingresos para la municipalidad para su 
sostenimiento, y el cumplimiento de los servicios para los cuales estamos 
obligados con los vecinos, por lo que considero que si ha sido beneficioso este 
cambio ya que en realidad la estructura del SAT tenía que ver con la visión que 
le daba el funcionario a cargo como la alta dirección, se evidencio que no fue 
una visión a largo plazo, ya que se iba a causar perjuicios que se iban a 
evidenciar después de varios años, es por ello que se trató de revertir la figura 
y apostar nuevamente por la GAT. 
Asimismo de la búsqueda realizada en la Consulta Amigable, se 
obtuvieron los siguientes montos aproximados, respecto a las planillas del 
personal, los cuales pasamos a detallar correspondiente a cada año: 
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Tabla 3 
Costo de planilla del personal por año 




2015 Gerencia de Administración Tributaria (GAT) S/. 2'271,000 S/. 1'734,507 
2016 Gerencia de Administración Tributaria (GAT) S/. 1'598,000 S/. 1'566,000 
2017 No se registra información de OPD 
2018 
Servicio de Administración Tributaria (SAT-
SMP) 
S/. 3'355,000 S/. 2'854,000 
2019 
Servicio de Administración Tributaria (SAT-
SMP) 
S/. 3'287,000 S/. 1'133,000 
Fuente: Consulta Amigable 
Tabla 4 
Recaudación de la deuda en cobranza coactiva de los años 2015 al 2019 




Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 
2015 S/ 3,162.68 S/ 33,209.22 S/ 127,095.73 S/ 49,717.43 S/ 12,063.30 S/ 7,061.52 S/ 72,354.07 S/ 165,580.11 S/ 47,175.74 S/ 24,284.39 S/ 102,117.71 S/ 55,625.20 S/ 699,447.10 
2016 S/ 6,463.24 S/ 39,341.65 S/ 106,512.96 S/ 84,075.36 S/ 19,153.22 S/ 9,031.41 S/ 117,054.59 S/ 166,062.25 S/ 41,123.22 S/ 32,829.02 S/ 123,382.45 S/ 64,934.71 S/ 809,964.08 
2017 S/ 54,746.17 S/ 72,077.66 S/ 161,059.92 S/ 100,626.81 S/ 28,908.85 S/ 29,694.21 S/ 203,105.36 S/ 352,042.61 S/ 91,083.35 S/ 102,717.75 S/ 189,663.14 S/ 147,750.88 S/ 1,533,476.71 
2018 S/ 122,327.94 S/ 203,705.58 S/ 290,339.27 S/ 114,034.34 S/ 113,300.73 S/ 133,033.02 S/ 595,419.92 S/ 601,219.69 S/ 242,532.22 S/ 129,760.39 S/ 282,485.18 S/ 246,639.46 S/ 3,074,797.74 
2019 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 50,845.66 S/ 148,719.55 S/ 218,742.80 S/ 304,234.15 S/ 211,593.29 S/ 135,200.70 S/ 409,044.84 S/ 704,559.43 S/ 2,182,940.42 
Fuente: SIGET 
Luego de ello, pasamos analizar la recaudación de los años materia de estudio, considerando la cantidad de contribuyentes 
y el valor de la UIT. 
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Año 2015 (UIT S/. 3,850): Cantidad de contribuyentes 132,922, naturales 131,107; jurídicas 1,815. 
Fuente: SIGET-SMP 
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Año 2016 (UIT S/. 3,950): Cantidad de contribuyentes 135,093, naturales 133,266; jurídicas 1,827. 
Fuente: SIGET-SMP 
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En virtud de todo lo expuesto y señalado por los sujetos de estudios, 
fuentes, y demás artículos referentes al objeto materia de investigación, 
consideramos que el SAT ha sido el sistema de recaudación para el Distrito de 
San Martin de Porres, lo cual se puede evidenciar en el siguiente gráfico: 
2015 2016 2017 2018 2019 
recaudado S/ 51,688,337.33 S/ 63,180,829.38 S/ 72,198,870.60 S/ 63,951,039.14 S/ 65,992,976.14 
Figura 4: Recaudación de los años 2015 al 2019 
Fuente: SIGET-SMP 
De la información obtenida en el Sistema de Información para la Gestión 
tributaria (SIGET) del distrito en mención, se ve reflejado el incremento que se 
obtuvieron desde los años 2017 en adelante, ello con la creación del Sistema 
de Administración Tributaria, el cual no solo mejoró la recaudación, también se 
modernizaron los procesos de cobranza, obteniendo mayor cartera de 
contribuyentes al haberse realizado una actualización catastral, permitiendo de 
esta forma la formalización de predios que se encontraban evadiendo el pago 
de tributos; y además permitió obtener personal especializado el  cual 
contribuía a poder realizar una mejor atención a los contribuyentes del distrito. 
Cabe mencionar que en los años en los que estuvo vigente el SAT, también se 
logró cumplir con las metas trazadas por el MEF, lográndose obtener los 
incentivos para el siguiente año. 
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Determinar los tipos de recaudación tributaria que ha tenido la 
Municipalidad Distrital de San Martin de Porres. 
En el año 2007, mediante Ordenanza Municipal, se aprobó el Reglamento de 
Organización y Funciones (ROF) de la MDSMP, y, consecuentemente, se creó 
la Gerencia de Administración Tributaria, encargada de la administración de las 
actividades relacionadas con el registro y mantenimiento de la información 
tributaria, gestión de cobranza ordinaria, fiscalización tributaria y la cobranza 
coactiva, dirigidas a impulsar el cumplimiento de las obligaciones constituidas 
por impuestos, arbitrios, sanciones, así como por las multas administrativas 
debidamente sustentadas y registradas en el Sistema de Gestión Tributaria; y, 
de gerenciar la optimización de los servicios tributarios a favor de los 
contribuyentes y/o usuarios. 
La Gerencia de Administración Tributaria es definido por Haldenwang, 
Büsing, Földi, Goldboom, Jenrich, Pulkowski (2009), como el órgano de línea 
del gobierno municipal, encargado de la captación de los ingresos ediles por 
conceptos de tributos, y, responsable de gestionar las obligaciones tributarias, 
así como de ejecutar la recaudación de las deudas no tributarias y/o multas 
administrativas, con fines de garantizar la liquidez de fondos de los gobiernos 
locales. 
Adolfo Mattos ex Alcalde de la MDSMP, sostiene que la recaudación del 
(2014) venía con una baja en la recaudación a cargo de la GAT, en razón de 
ello en el 2015 de priorizó el cuidado y seguimiento de los valores que se 
encontraban en cobranza, ya que muchos de ellos ya se encontraban 
prescritos, por ello se impulsó darle prioridad a los valores es decir tomando 
medidas de cobranza que evitaran su prescripción de las mismas, generando 
un 21% de aumento en la recaudación con relación al año anterior. 
De igual forma, el actual Gerente de la GAT, Jesús La Matta, refiere que 
dentro de los beneficios que se obtuvieron por la recaudación durante los años 
2015 y 2016 es que se pudo satisfacer las necesidades y expectativas de los 
vecinos de San Martin de Porres, de manera satisfactoria, es decir se brindó de 
manera adecuada el servicio de barrido de calles y recolección de residuos 
sólidos, así también se brindó dentro de los parámetros establecidos la 
seguridad ciudadana y también se ha satisfecho el cumplimiento de los 
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parques y jardines en su mantenimiento por el lado del beneficio al 
contribuyente. 
Por su parte, el GAT Julio la Rosa, refiere que los beneficios que se 
obtuvieron Administración Tributaria durante los años 2015 y 2016, 
correspondían a sus atribuciones y competencias, es decir la administración 
tributaria tenía la función de registrar a los contribuyentes, actualización de 
predios, hacer el mantenimiento de su data del control de la deuda, la 
recaudación y el proceso de fiscalización. En este caso el principal beneficio 
que tenía era de recaudar y preparar la etapa pre reforma para la 
implementación del SAT-SMP. Además, producto de poner en orden la 
gerencia se obtuvo un incremento en la recaudación a diferencia de años 
anteriores. 
En el mismo sentido, reafirmamos lo expuesto por los autores antes 
mencionados, la Municipalidad Distrital de San Martin de Porres, ha contado 
con dos sistemas de recaudación, estos son la Gerencia de Administración 
Tributaria, órgano de línea y dependiente de la Gerencia Municipal; y el SAT- 
SMP, creado bajo ordenanza municipal, el cual estuvo vigente durante los años 
2017 al 31 de julio del 2020, a su vez este era un organismo descentralizado de 
la Municipalidad de San Martin de Porres, con autonomía económica, 
presupuestal, y financiera. 
Determinar el sistema que logró la mayor simplificación y efectividad en 
el desarrollo del procedimiento de cobranza. 
Según Haldenwang, Büsing, Földi, Goldboom, Jenrich, Pulkowski (2009), con el 
propósito de aumentar sus ingresos, algunos gobiernos locales y regionales del 
país, a partir del año 1996, crearon agencias tributarias semiautónomas 
denominadas Servicios de Administración Tributaria (SAT). Estas agencias 
tienen autonomía financiera y de personal, y se financian a través de una 
comisión que oscila entre un 3 % y 10 % de los tributos y multas recaudadas. 
De igual manera Julio la Rosa Lujan, el GAT de la Municipalidad de 
Chaclacayo, afirma que el SAT es más beneficio, ya que tiene muchas más 
prerrogativas para la eficiencia y eficacia en la recaudación, y para la mejora de 
los procesos internos de administración tributaria, además de que le otorga un 
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valor agregado mayor al gobierno local que lo implementa, respecto a una 
gerencia de administración tributaria que no tiene autonomía, ya que es una 
unidad orgánica más. A pesar de las normas ser las mismas, el SAT es más 
dinámico por el tema de la especialización de la entidad, y por la autonomía 
financiera y presupuestal, lo cual permite una reacción rápida para poder 
atender las necesidades de los contribuyentes. 
Sin embargo, Jesús la Matta Ampuero, actual GAT, de la Municipalidad 
de San Martin de Porres, considera que ambos sistemas son similares, pero 
depende mucho del componente humano, ya que debe estar predispuesto 
atender al vecino, puesto que la persona que toma la vocación de atenderlo 
sabe que muchas veces va a tener que saber manejar el conflicto del 
contribuyente, por lo que el colaborador debe contar con el perfil idóneo y 
capacitado para el puesto, y de esta forma brindar una buena atención. 
Por su parte, el actual Alcalde Julio Chávez, alude que una herramienta 
como el SAT que se constituye como un órgano que tiene cierto grado de 
autonomía dentro de la propia entidad, que lo posibilitaba poder generar sus 
procesos de contratación de bienes y servicios para efectos de la recaudación 
en forma mucho más rápida, célere y también sin mesclar con las otras 
prioridades que podía tener la gestión en materia de servicios, por lo que 
considero que ese era el principal objetivo. Sin embargo, el costo de una 
herramienta como esta, no termina justificando en términos económicos, la 
implementación de esta medida a efectos que al final del día lo que se quiere 
es tener un mayor ingreso económico del que se tuvo en el ejercicio anterior lo 
cual no se logró ya que la MDSMP, tiene ingresos tributarios y no tributarios 
limitados a diferencia de un gobierno provincial. 
En atención a lo señalado, consideramos que el sistema que  logró 
mayor simplificación, y efectividad al procedimiento de la cobranza fue el SAT- 
SMP, ya que, desde su creación, se generaron más valores lo cual permitió  
que se notificaran a más contribuyentes, lo cual traía una mejora para el 
procedimiento, además que la base de datos se modernizo, esto se dio con la 
implementación de un sowffare que logró comprarse con los recursos propios 
que este poseía. 
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V. Conclusiones
En las conclusiones, el investigador simplifica los resultados de la investigación 
realizada y muestra los resultados obtenidos. 
De lo desarrollado en la presente investigación hemos llegado a las siguientes 
conclusiones: 
Se logró determinar que el Servicio de Administración Tributaria (SAT- 
SMP), fue el sistema de recaudación más eficiente, lo que se evidenció con el 
incremento de recaudación que se obtuvo desde el año 2017 en adelante. 
Además, no solo mejoró la recaudación, sino permitió implementar la 
modernización en los procesos de cobranza, a través de un personal 
especializado que contribuía con una mejor atención a los contribuyentes del 
distrito. Cabe mencionar que en los años en los que estuvo vigente el SAT, 
también se logró cumplir con las metas trazadas por MEF, lográndose obtener 
incentivos para el siguiente año. 
La Municipalidad Distrital de San Martin de Porres, ha contado con dos 
sistemas de recaudación, estos son la Gerencia de Administración Tributaria, 
órgano de línea y dependiente de la Gerencia Municipal; y el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT-SMP), creado bajo ordenanza municipal, el que 
estuvo vigente desde el año 2017 hasta el día 31 de julio del 2020, y, era un 
organismo descentralizado de la Municipalidad de San Martin de Porres, con 
autonomía económica, presupuestal, y financiera. 
Consideramos que el sistema que logró mayor simplificación, y 
efectividad al procedimiento de la cobranza fue el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT-SMP), toda vez que, desde su creación, se generaron más 
valores y ello permitió notificar a más contribuyentes, lo que produjo una  
mejora para el procedimiento, además de una modernización de la base de 




En los proyectos de investigación, debe realizarse un progreso continuo del 
mismo, por lo tanto se exhorta a los futuros investigadores interesados en el 
presente tema, tener en cuenta las siguientes consideraciones: 
La aplicación del proceso de cobranza, se encuentra vinculado con la 
modernización permanente. La tecnología, y la capacitación constante del 
personal, es necesaria para fomentar una atención al contribuyente de forma 
eficiente y eficaz. 
Se debe realizar concursos de méritos para el proceso de contratación 
del personal, ya que ello permitirá contar con un personal profesional con la 
experiencia y conocimientos que el puesto amerite. 
Considerar dejar sin efecto la ordenanza que desactivó el SAT-SMP, ya 
que este sistema logró una mayor recaudación desde su creación, además que 
al poseer autonomía económica, presupuestal y financiera permitía la 
adquisición de los bienes y servicios de forma más rápida, permitiendo agilizar 
los procesos de cobranza. 
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¿Cuáles fueron los beneficios obtenidos 
durante los años 2015 al 2016 por la GAT- 
MDSMP, considerando el número de 
contribuyentes respectivamente? 
¿Cuáles considera usted, que fueron las 
principales falencias advertidas en la 
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la UIT? 
¿Considera usted, que ha sido beneficioso 
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de Porres, que se haya implementado 
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¿Cuáles fueron las razones por la que 
considera usted, que se creó el SAT como 
sistema de recaudación tributaria en la 
MDSMP, teniendo en cuenta el costo de 
personal que ello merecía? 
¿Cuáles fueron los principales cambios que 
produjo la implementación del SAT como 
sistema de recaudación en el distrito de 
SMP? 
¿Considera usted que el SAT es un sistema 
de recaudación eficiente para un gobierno 
local, dada la cantidad de contribuyentes que 
lo conforman? 
¿Cuál es el sistema de recaudación que 
considera es el más dinámico y da mayor 
celeridad para el beneficio del contribuyente y 
el procedimiento de cobranza? 
¿Se encuentra usted de acuerdo con la 
desactivación del SAT y el retorno de la 
Gerencia de Administración Tributaria como 
sistema de recaudación del Distrito de San 
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2. ¿Cuáles considera usted, que fueron las principales falencias
advertidas en la recaudación por parte de la Gerencia de
Administración Tributaria durante el periodo 2015 al 2016, teniendo en
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